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 ᢇᕆකቇߪޔ਄࿑ߦ␜ߔࠃ߁ߦޔ⃻႐㧔∛㒮ᄖ㧕ߦ߅ߌࠆᢇᕆකቇޔ∛㒮ߩ
౉ࠅญ㧔ᢇᕆᄖ᧪㧕ߢߩᢇᕆකቇޔᢇ๮ᢇᕆ࠮ࡦ࠲࡯ICU ߦ߅ߌࠆ㊀∝ᖚ⠪⸻
60 川　崎　医　学　会　誌
略　　　　　歴
昭和49年３月　和歌山県立医科大学卒業
昭和49年７月　大阪大学微生物病研究所附属病院外科
昭和51年12月　川崎医科大学麻酔第３講座臨床助手
昭和52年１月　川崎医科大学救急医学臨床助手
昭和54年10月　川崎医科大学救急医学講師
昭和62年10月　川崎医科大学救急医学第 2 講座助教授
昭和63年４月　川崎医療短期大学医用電子技術科助教授（併任）
平成３年４月～ 平成12年３月
　　　　　　　川崎医療短期大学医用電子技術科教授（併任）
平成16年４月　川崎医科大学救急医学教授
平成17年４月～平成25年３月
　　　　　　　院長補佐（兼務）
平成19年４月　川崎医療福祉大学臨床工学科教授（併任）
平成26年３月　川崎医科大学定年退職
【学会長】
平成17年11月　第17回日本中毒学会中国四国地方会
平成19年12月　第16回日本熱傷学会中国四国地方会
平成21年１月　第26回日本集中治療医学会中国四国地方会
平成22年７月　第32回日本中毒学会総会・学術集会
平成23年５月　第27回日本救急医学会中国四国地方会
【受　賞】
平成２年６月　日本救急医学会公益信託丸茂救急医学研究振興基金
平成23年９月　2011（平成23）年度救急功労者総務大臣表彰
